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Ein Komet 1664
Der von 1662 bis 1687 als Rektor der Zwickauer Lateinschule
wirkende Christian Daum (1612 –1687) hinterließ eine der größten
Privatsammlungen eines Barockgelehrten. Sie wurde von seiner
Heimatstadt erworben. Der Nachlass enthält neben 5.300 Briefen
ca. 6.000 Briefmanuskripte, 6.780 Bücher mit zugehörigen hand-
schriftlichen Bibliothekskatalogen, Schülerverzeichnisse, Schul-
geldregister, Manuskripte sowie 24 Schreibkalender Daums. 
Der Zwickauer Gelehrte notierte in seine Kalender Geburten,
Hochzeiten, Verstorbene, die Ausgaben für seine Bücherkäufe und
seine Frau sowie Aussagen über das Wetter und Himmelserschei-
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nungen. Im Kalender von 1664 taucht im Dezember immer wieder ein
Komet in den Randbemerkungen des Kalendariums auf. Es handelt
sich hierbei um den Kometen Hevelius, der 1664/1665 in vielen Teilen
Europas zu beobachten war und dessen Bahn auch ausführlich in der
Geschichtschronik des „Theatrum Europaeum“, gedruckt in Frank-
furt am Main 1672, beschrieben wird.
Andreas Graf: Alter und Neuer Auff das Jahr unsers Heils Jesu Christi
M.DC.LXIV. so ein Schalt=Jahr ist ... HaußhaltungsKALENDER, Zwik-
kau bei Melchior Göpner. Nachlass Christian Daum. LUTZ MAHNKE
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